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D'IARlü OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA,· GUERR'A
':PARTE OFICIAL
\ .•. ,':·'.1i..EALES ORDENES
STJJ3SEC.B.ET.A.:RíA:· ;"
" DEST4~OS
Excíno. Sr.: 'EIRey (q. D. g.) se ha snl'vido desUnar á.
eBté :Mini~terio, éll nlcante. qué de HU empleo cxil"te, al oficial
primero de Administración :Militar Q. José ~Iü'ó C~icharro,
quepresta.stls.servicios en el"ll Ordenación tle pagos.
o De l'€~al orc1eril0 dIgo:í. V. lij. parn fin eonocimiento y de·
~ más erectos.. bias' guárde á V. E. muchos años. :Mudrid 8
de abril dc 1904.
El Gilneral encargado del d.espacho,
.MANUEL DE LA CElmA
Sefior Ordenador de pngos dc Guerra.
Señor Capitán general do la primera rf>gión.
; :.·::: ..t~: REE:\IPLAZO
"ExCl~O. S~f:Accediendo álo eolicitad~ por el ca.pitán
del regimiento de Artilleria de sitio D. Mariano'López de Aya-
la, el,Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conec('erle el pa.'3e á si-
tuación de reemplazo voluntario con residencia en est!' corte,
con arreglo á la real orden de 12 de diciembre de HlOO
(C. L. núm. 23';').
" De real orden fo digo ú V. re. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. }{;, muchos añol:>. Madrid
8 de abril 1904.
l~l General encargado del uORpacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Ca.<;til.lrt la {{ueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
© Ministerio de
Excmo. R.: En vi~ta de 'fa.' ·'l;..ueva instancia que cursó
V. E. ú cste:MiniFiterlo, con su e;;crito de 2.2 de ?étuhra últi-
mo, promovida por el capitán do Artillería ~. l::al111~':;~ Pet:ei-
ro J~u<'egui, en flúplica de abono de la pensión de una cr\1~
del .:\fórito ~lilital' con distintivo rQjo que posee, desde 1.0 de
marw dd año a.nterior, el :Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
infuflJlaJo por la. Ordenación de pagos de Guerra, Re ha ~ér­
vido disponer, que se atenga el intercl"ado ó. lo resuelto en la
real or¡}en de 6 de octubre último (D. O. 'núm. 219), por ca-
l reCfW llc derecho á lo qnc,solieitn., con arreglo á lo establecido
¡í. f~n IOR rE'glHmfJl1't{ls de reeúmpcns!18 y de la Ol'd~nmilitarele- María Cristina. '1\ De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y dé·jI más efectos. Dios guarde tÍ 'V. E. muchos años. Madrid 8
! de abj'il Je 1904. '¡
j :1<:1 Gene,.al cncllrgaflo dcl <k91ltICbo,
1 MANl.'EL DJ<j LA CmmA
Señor C{)lI1andau!R. general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I Excmo.: Sr.: En Yista de la instancia que cursó V. E. á
l cste l.1init:'terio, con su cscrito de 24 de julio último, promo-
1 vida por María del Vall2 Márquez, viuda del FHrgento que fué
1
de Infantería León Ruiz Albínez, en súplica de abono de las
I pensi l)l1cs de junio de 1901 á abril de HlOZ, ambos inclUSive,I corrcf'pondientes á una CrUZ del Mérito Militar de 7<50 pese·
I tal:' mC'usuales, vitalicia, el Ro)' (q. D. g.) ha tenido á bien cli8-I poner, que por el regimiento Infantería de 8iniliu núm. 7. Y
1
I
cm la forma que autorizan las reales ~rdenes circulares de' 22
de enero de 1902 (C. L. núm. 30) y 30 de enero de 1903
(C. L. núm. 19), se practique, si ya no se hubiera verificado,
l la reclamadón de Jiehas pensiones en adiciunales decarác-
~ kr prdf~rentc á h.s ej~'l'cicjo" <;.;,r:WbH <1l' refnrencia, para !9B
¡ uitcri()l'C¡'; ei\~(~tos ele contabilida<¡ y abono de bU imIJorte á los
Iherederos del sargento mencionado.De 1'eal orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
1--
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demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 1
8 de abril de 1904. I
El General encargado del despacho,
:MANUEL DE L.\ CJ~RDA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán E!'j:Jneral de las islas Canarias y OrdenadoJ; (¡~ I
pagos dl) Gl:LenB. .
Excmo. Sr.: En vist-a de la instancia promovida por el
~oldadoManuel Plaza Salomé, residente en esta corte, calle de
Bravo Murillo núm. 90, en súplica de abono de pensiones
de una cruz del Mérito Militar, no vitalicia, de 7'50 pesetas
mensuulcs, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informs.do
por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien dis-
poner, que por el regimiento Infantería de León núm. 38 y
con arreglo á la real orden circular de 11 de octubre de 1UOO
(C. L. núm. 201), se practique la rcclamación de las peno
sione~ de .dicha cruz, desde enero de 1898 hasta su baja
por lIcenCIado absoluto, en cuyos meses haya prestado .servi-
cio presente en filas, con goce do haber, ÚniCl~ á que tiene
derecho. Es, asímismo, la voluntad de S. l\I., se manifieste al
i~teresado que las pensiones devengadas hasta ~u repatria-
olón, le fueron reclamadas por 01 batallón Cazadores expedi-
cionario de Filipinas núm. 6, y las restantes hasta el citado
mes de enero de 1898, no le pueden ser abonadas por haber
prescrito t..el·derecho á la fecha de su instancia, con arreglo á
lo prevenido en el art.. 269 del vigente reglamento de canta.
bilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. }I;drid
8 do abril de 1904.
.El Genernl encargado del despacho,
MANUEl, DE LA 'CEHDA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos ele. Guerra.
INDEMNIZACIONES
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido .aprl)bar la
l'elación importantp- 25G pesetas, que remitió V. K ú. f>ste
MiniHtel'io en Hde m2.rzo próximo pasado, por gastos de lo-
comoción devengados por el personal ele ese distrito durante
el mes de febrero último. .
De real orden lo Jigo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. Jj;. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1904.
El Genero.l encargado del de~J:lo.cho.
MANUEl, DE LA C]<}RDA
Señor Capitán genel'al de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: 1~1 Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
QOmisión de que dió cuenta el jefe del Depósito de la Guerra
© Ministerio de Defensa
Ó, e~tG Ministerio e~ 7 de marzo próximo pasado, conferida en
el mes de febrero último, al capitan alumno de la ]i;t:icuela
Superior de Guerra D. José de Castro y Ramón, que desde esta
plazR. se trasladó á las islas Baleares para efectuar prácticas
topográficas; otorgándole los beneficios de lOB art8. 10 y 11
tlel vigento reglamento de indemnizaciones durante los 27
días df>l expresado mes de febrero invertidos en el desempeño
de la comisión referida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guo.rde:i. V. K muchos años. Madrid
8 de abril de 1904.
:El General encargado del despllcho,
MANUEL DE LA CERDA
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Jefe del Depósito de la Guena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
lUinisterio en 21 de septiembre último, promovida por el capi-
tán de Infantería de la Zona de reclutamiento de Pamplona!
D. Enrique Periquet Martiná, en súplica de indemnización por
la cümif'ión desempeñada al presentar documentación y ren-
dir cuenttls ante la Comisión liquidadora del disuelto batallón
Cazadores de Visayas y Mindanao, afecta al regimiento Infan-
tería de Cantabri:l, de guarnición enPamplona,elRey(q.D. g.),
Je acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, se ha servido desestimar la petición del interesado,
por no estar comprendida la comisión de que se trata en el
vigente reglamento de indemnizaciones.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añORo Mu-
drid 8 de abril de 1904.
El General encargado del despacho,
l\IA!\UEL DE LA CERDA
Sefior Capitán general de Cataluña.
SeñoreH Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 9 de
febrero y 7 Y 9 de marzo próximo pasado, conferidas en los
meses de enero y febrero últimos al personal comprendido en
la relación que á continuación se inserta, que comienza con
D. Isidoro Valls Padial y concluye con D. Bernardo Jiménez,
declarándolas indemnizables con los beneficios que señalan los
articulas del reglamento qlle en la misma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. pam su conocimiento y'
fines consiguientes. DioR guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1904.
El General encargado del despacho.
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_1--'- _
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Madr!d 8 de l1bl'il de 1904. LA CERnA
~
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se 'ha eerviJo aprobar lus comirúol1es de que V. E.
clió cuenta ¿, esta Ministerio en 11 de marzo próximo pusad0, conferidas en los meses
de cnero y febl;erG ú1tilllOSo' al (.'<:oreonal comprendido en la relación que á continuación
se in¡:crtn., que comienza ron D. Leocudio Zapata SásiChez y concluJe con D. Antonio
Dia:z; Tábora, declarándok..s indemnizables con los bencfieios que f.'eñalan los urticulos
del reglament~ que Bn la :rni"rrul se expreBan.
De real orden lo digo tÍ V.:ti:. para 'HU conocimicnto )' finls cOl1siguif'ntes. Dh)s
guarde á V. 1~. muchos nñOfl. Mi\c1.rid 8 ele abril de·1UO'L
:r;¡ General oncll.rg'lldo dol áe~pll,eho
, MA1H'EI, DE LA CEHDA
Señor Capitán general de And:üucía.






















































19011 31 euero. 190,111 6
1904 31 ídom . 1904 4
HHHI 17 ídem. 19011, 6
190-11 26 ídem. lOo-!' 13
190'!1 25 ídem. lllÚ! J9
¡¡JO! 28 ídem. 1904 221
1904 27 ídem. Hl04, 4
190·1 28 ídem. lIJO!! (;
1004 13 ídem. 1004! 2
1904 13 ídem. 1901
1
\ 2




11104I liTebro.. 1!l01; -.....lliO'l 15 ídem. l!lM; 21
co
l!J01 15 íd.,m . 1UO'1/ 2 Ot§>o
19041 l!!llídem . I!104' 5
lIJ04 2\llídem. lIJ04 [j
11104 2!l ídem. 1I)O'~ fi
19041 ~I » I l> 27/Continúa.
en que principio. I en que termina
3 ídem. HJ04
2 \lobre. 1903
H f(lbro.. ! \)04
7 ídem. 1904
l,ll í<!(~lD .\190o!
L° ídem o l!IOO!
:al) idem .. 1!l04




de su Idonde tuvo lugar
residencia la llomlslón
l.'ONBREB
)l Sntul'io Gonzált:'z Gonzáloz ..
1> Rnmón Bayo Ayala ....•.•.
I Francisco GlIlnarez DíIl.Z....
ClMelcuerpos
_ Relación que se eita
I I .I ..... --15 g-~ a . " "
~; t?ª-






Mem cid ~j~rcito •..: •...... Ci\pitá~..... ) Enrique Piquerafl Bauza '110 y 111 Idem IIdémo Acompnfiar f¡l Capitán gml.j ~5 ídom. .
lnfoa, '.;OlDlalOnes actIvas 1.er tenIente. »Erne3to Lll<]ue l\lllravel' !tI Y 11 Id m Idoro.......... como ayutlli.Ilh~~ ([" CHlllpO. 25 ídelli•.
E. M. G'<meral del Ejérc.ito .. G.oal. brigada » Fernando Serrauo ~1l\rtillez'II0y 11 Granada Mdilla .••...... Pl\~Hl' revif{!~ .de.i~~pet:CjÓllal[1 ,_
Il'g; de 1\ldll1·., 2 .. , ..... o 3 íaero ..
Reg. i:,lf,a de Córdoba, 10 Capitán..... » Franclseo Soda Salazar 10 Y11 Idero Idem•....... , .. Acorupllñllr III lIut<>rior c,'mG
lJecrotario .
10 Y11 ~lálllgn ...•. Cádl~......... . [)efelll:wr <le unll CaflL'l1. .
10 Y l'l lr.\eJU ...•... Almería ..•.... Vocal en la c(¡mÍi:,ión mix la .. 1
10 '.' Il Ulidív. Uuelva Idem 1
24 ,'jau Roque .. .A.lgpci.rasyCádi~ U',timr}' colm¡r libmn;i('li1to~:
24 Tarifl~ ICádiz .•.•.•.... "ohl'llr libran,iet·olos•........ :
24 r lem .•••. " [dero......... Idem....... • '
21 ~(onda Algecil'as y 1\Iá- I
bga Idem ....................•. , 21{dem. HI04
22 j ]Pnl ••••••• ~evllill ~~'3Cl'ettllolo tia Ilnli C:lU~I1...... . ;~ nobre. HlOa
2,1 Algeciras ¡CAdí? COb'lll' librami¡lIltoA..•..... ! 3 {obru.: 190'1
10 Y 11 ~'H IBollullos (Hnel-l [{econe,celoal padre ele un re-; 16 í t, 1904
,.ev· n ( va) / clnta \ (en..
~ Julio Ruiriaverts Ferro.iro"1 21 t.'beda . '.' .•. Jaen ••.••...... !CobrHr librllIUít!utOt'l•....... '[1 5. írlem. 19,04
• Ramón AI!\rcóu Horcl\Jada. 201 .\,Jorón ~evilla ': "Io.em '" 3 ídem. HlO1
» José Alonso de la Espina... 24 baeza..•.•. Jaen oo. 'ICobl'nr llbl·amielltos 01 3 ídem. 1904
lR' O. 1.0' ~A l' . 1 II.. octu br.' , . ·uxl lar rev\I;:t,a ( e nrmltillen.~Manuel Arguelles Alvarez .... Ig~~(c.L.\·CádIZ•••.••• Tarda.......... to del batn,n6n ~llzadol'esdel 231ídem .\l\lOO!. nu'lII '9'1' o Scgor.be .uum. J 2.... t , 1 • , • 1• "" ¡ I 11
. •. .' .,. •• , MES ~E ~NERO .'. . .' . . IA.d~l;,letl~ClÓ~ l\lll.tIU OfiCll~¿ 2 ';'0 D. L~~cadlo Za~,\ta,Sánchez... 24 ,~l.~o~lIas Cádlz ~oblal mJramle~~ofl , ~~ t>ner.o.
Sllmd;:d l\hlltlU ~léd. DH1) 01 »Rabel Catalán Ollstellanos. 10 Y 11 ül ..uaua Jecn ....•.•. " \ ocal de la C01!lJ::lIÓn mixta. o 2:<. ídem.
o. 'o R • Lol' Barriofl, Sal\l Formal' pArte de .la. junta par~~ .
Idsm ....•.......... ,., ..•. Otro .....•.• »:FIlIel Lo.mbana "'áez lOy llIAlgeCJrlle.... Roque, L:~ Lí.) tl<:~I1.I·de.e.ReuYlde1't:l:IloBe<h- llldom.
neu y TUIlf" .. , tiClOS rUl[¡tnll:l~ ...••••.•••
lden! 011'0 •••. : ••• ».I~lrlr? LOl'~n:o González 10y 111·¡?al'~lJ, Pontonns(Jnén). Reconocer un soldado ·111~I~tlem.
Idenl ".' OLIO........ ~ EWllIu Bem"l Flores " 10 Y11. Ssvllla " Idem Idem...................... I ldem .
lti~U:l " Otro »GuBtl\voMnyoVnln 10yllldem Idem " 1dom ·.. ' 7Ide!ll.
8.0 te~do de ia Guardil1 Civil. T. coronel.. ~ FrallciBI:O González de Que- . 11
• vedo 10 Y 11 .Jaén , Grannda /Asistircomovocales á jnnta de) 241Idem .
Iden; .... , ••.....•.......•. Capltáu ....• ) Francisco Molina :Molina 10 Y 11 Villaearrillo. [dem .••....... \ ('XámAnestlecllbb8Y~1lIIgell¡0~1 23 ídolll .
Com.:' G.a Civil de Córdoba•. l.er. ~tmien~e. ~ Alltllnlo Gu~iél'1'ezCarmona 1? P?slldas ' Córdoba.. '" •¡Juez inlltrnctor )' s~cretl\rio do¡ ~;¡ íd~m..
Idem " GUllIdla 1. .. José Luqnc Arr.lYo .. 22 I'lem Idem \ ulla causa... . .., / J 2: lHelll .
Id6m, ........•........•.•• !;er ~e~lÍen(~e. D. Antonio G~tiél'l'ezCarmona. ~? ldem Jáuja y Montillalldem .....•................ \ 1f~I~(101l1.
lclero ·,ualdla 1. .. JOllé LoqueA.royo............ 22 I,lem lde11l \· I 16¡IUOro.
MES DE FEBRERO
E, M. S~en~:al ,~cl Ejército ... T. ~enel'al... D. Ag~~tín .rle ~nq\1e y Coca.:. 10 Y11 Sev.ilIn C.,ádir..•...•••.. Revistar la plaza tle Ciltliz... l1'ff'~ro..
ldt\m ('o.~l EJérCIto .. , ..•.... ~ COlonel..... l.' AleJl\udlO h larttl Menéndez. 10 y 11 ¡,le., Iñem .......•.. Idt\JD ' ........•. ,1
1
14 ,dc.rl1 .
luf.a , ::omiBlones activas •.•• l.er tl\1I10nte. ~ Erl.lesto Luque Maraver 10 Y 11 l<1em Idem Idem •............•.....•.. ' 14 ídie'lll .
E. M. General del Ejercito•. 'l'. gellúral•... l> Agustín de Luque y Coca 10 Y 11 Idem M.il:>-ga Rev~~~ar la,~l·~g.~dll. CxPt'<1iciO-I/ ..).
Dl.lla á L,.lI.\I,l1.!1 •••••••• , wolídem.
Idea) í(1. de Extreroadura, 16 T. cOl'onel. .. »BaltsRar COl'téil Canillo ....
Idem: ¡d. de Barbón, 17., .... lIlédico 1.0 " I Germ~rJ SOl'Dl Pesct•.....•.
Idem íd. de Alava, 56 ..•.... Otro ...•.... » Mnlmel Amall l;nffo .
Bón. Caz. de TaJ'Ífa, 5 l,er teniente. ~ JnlinCa~tl'" del Rosario .
Idoro (le cegorbe, 12 Otro........ » Bernardo E~pá l\1anzr.llo .
'» ~ El mi!llllO ••••••••• , ••., ••••• ,
2.0 bó,¡. Inf,a de :M:ontufia ... l,er teniente. D. Francisco CeUier Buitrngo..
\
Idem .........•...•••...• " Sargento ....
4.0 brjn. Inf.u <;le Montafia.... l:ér teniente.
Reg. Uaz. de Alfonso XII .•.. Médico 1.0:.
Remonta de GrMada.....• " Ler teniente.
ldon~ de Extremadura- ...•. '. Otro•...•...
3.er Ver,óBito de Seroentl11es.. Otro .
2.a CCHpañía obreros Al'tille-IC&'b





















































I . F~HA _~
i en que principia en que terllUna
Ji I~liDia Mes Año Dla ~I~o
3.01' f3g. ce Z'll)S,. Minndorea. ea.pitán..... D. Gonzalo Zamo!·¡t y ·Andren.. 24 ~eVllll\' •••• .!,\.lgeCimS ..•.•.1conducirr~~erzn ,(:Ill ~::.t() ....!,I~~I::~ '1901 -: ~--
ldclll ......•.••...•...... ,. Médico 1.0.. »Francisco Dmbáll Orozco 10 ,. 11 Idem .. , '" .lBo;~)~~~s.~~~~.I:¡Re~I~~~:~I:~~ .~~(~~~ ~.e. ~~..1~~( 16 ídem. 1904 18/lebro.
Com.o, rngB. c7e Algeciras T. :lorone1... j Jacobo Glll'cía Rome 10 Y11 Algecirns IRonda .....••. '(R' ., to 1 te1'r~nopa.\ 19¡íuem.. 1904 22 ídem.
Administrsc16I! }\omitar Com. o de 2.8 » Manuel Vargas Agodelo 10y 11 Id~m Idern........... ccolloel~:~iru~~ión de uni 19 ídem. 1904 221~dem ..
OOUl.'\ Iuge. de Algecimf! Cil,.itán..... 1:' Francitlco Cafiiz8r('s~1"oyano 10 Y 11 [d'3m Idem.......... rilo In I ' /. Hl¡,ldem. 1901 22;~d.em ..
Ida' r" od b J ¡ B l' R cuarte 19 íd 1964 2211dem,·m .... ":: ........ ": •.• '<L. e~ r8S. ~ a me eg~,l8 'ntes ....... 10 Y 11 IdeD'! Idem........... . . . 1, eln . . "
Oom, G.a Crnl ue Almena l.er toment€'o »Angel Bneno Rodrigo...... 10 Tahernlll! Lnbrín ¡Juez y recrettmo en Un:1B dlll-1 21dem. H)M 6 ídem.
Idam " .. '" " Guardia 2. 0 • »José Salinll!l 60Ie1·. . . . . . . . . 22 meila .•... , [dem , gmJCiuf; pre'ilLA \ 2'ídem.. 1904 6 ~dem ..
ldem de l\:Iálr.ga .•.•.•.•.... Ooman.dante ) Bernardo ArrRnz Jovo, 10 :.fñl.. ga •...• 1ln.rhella IIu8trllir .diligencias jn~icialeA( 1.1 it.lom •. ¡1901 20¡~deUl.
rUell " ; 2. b temente. » ..tntonlo de IR SterrrL Patero. 10 Idem loero j como Júe:1 l' secrc:tE'I·IO \ 1'1 illem. 1904 ?O,\Hlem.
.Ad~iDistr~c~ÓD r,~mital" O!i.d~l 2.0. .. • Antonio :\IontaV6s Cnroejo" ,10 J 11 Seyilla Jaen 'tlfCl'l:ltRI io en n)ll\.~l~ba!'ts:.. '113 ídem..¡1\)04 18 ídem•.
Samdad l\flhta: ..........•.. M~u. m:J.YOl· :lo Rafael Cataláll CnstellanoB. 10 Y11 Granada , Idom.....•..... Vocal ~i) In. COrml!IÓlI nll:;:tn
df' 1't:'Cllltun11ento......... 2:1 ídem. I 1904 26¡ldem.
Rt'g. InLu Rv:!.. ÚG Osuna, 66. Capitún..... » Fernando Zalnora GUtiél'l'ez.¡ 2.1 Edja SElvílla Oohrp,r libi·"U1iento~ '" 27 Idem .. 1 Hi04 ,) »
IdemdeRonda, 112 Otro ..•....• »Jol!~~irtín GP.l'cfa ¡ 24 Algecir:J.B Cúdiz [de.lll ..•... : ~: 3ídem.. lll104 6febro.
Idom Otro ) Emlho Escohar Martinez ¡10 y 11 Idem ~ladnc.l Defensor ante el Oons('Jo Su- ',' ! Q04 » ,) I >'11 6lContinúa.
. premo · .. ········· 211dem .. 11 3
Cab.:J. Ry:; ..:1" .h:d)~jnr, 8 Otri:: ~ José Ul'qoeta Benilez...... 24 Andüjnr Jr.ün Oohral' libramiento!! .. ······1 2 ídem. '1 ]904 4 febl'o. 11~00~ 3
"-11" l·o l·j" ,'. ·~· ..•"L .')~ I( "c'-.- l Juan O·t R' I 24 o 1 ....ál . 1-' "8 enero ] 90·1 3 ídem. .'jo Iuv .< ,... . c,.. 'U t ,." •••• , • Iv........ .. 1 ega .. lUranco...... . rd)n( a " !\J. 2.O'lL "'cm · .. · .. ·.... ~. '1" 4 Continúa.
. '1<1 I 4 . '" Id 21' febro . 1\101, l> » :J I
.... ,.» ,""msmo 2 Idem ldem ,. em · · ) ., 5 Idem.
CUel'¡JcJ J';,., :'.', liT. R\lIl!tO:: l."ID. Enrique Ol'tiz JOl'rlán .••.. '110 y 11 Sevilln C,idiz ....•..... \Asistlr como fiscnl y :t3('sor enl 25 ídem '11~01 ~ " l'> 3 Idem
Id,,¡n Otro 2.1\ ¡D Anto:lio Día? T¿bOl'll. .•..... 10 Y11 Tdem Jerez ....•....• / varIos cOllsejos de guerra .. \ 27 ídem. 1901 l> ~» •















J\if.d!Oid ? cr\J :~h~'il t!d 1~)O/L J~I\. Cl.;RDÁ
El GOllOl'nl ellonrgllllr.o del ñe8pacho,
~IANn~I, DE LA CERDA
Beüor Capitán gencral del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
._-oC>(><>-_.
hospital militar de Burgu!', donde seran puestos en sorvicio en subatifución de atrae· tan-
tOR de los que hoy tiene, debiendo 'Verifica.rl'e el transi.lOrte por cuenta del Estado con apli-
cación al cap. 8.°, articulo único df'l vigente presupuesto.
De real ordcnlo digo aV. E. para su conocimiento yc1.()mas efeetoB. DioEi guarde tí
V. E. muchoR años. Madrid 8 ele abril de 1904.
MATERLAL DE HOSPITALES
Excmo. Sr.: Vil"to el eBcrit{) de V. E. proponiendo quc Bú dote al hospital militar de
:Burgos de 50 camas con 8!Jmn.:ier modelo «:Mercadah, para individuos con padecimicn-
tos tl1fecciosoB} por ser n:D.S higlóniNl8 que lar:; de jergón de paja; considerando aten-
dibles las razones que se exponen, y teniendo en cuenta que en la plaza de Santander
existen catres, qne pertenecían al suprimido hospital militar, con jergón de muelles unido
á ellos, que an.nqne no 80n del modelo reglamentario) por proceder de donaiivos hcchos
durant~ la re~l1tl'iaciún,podrían llenar el objeto á que se lee destina, el Rey (q. D. g.) ha.







D.O. núm. 78 10 abrí! 190(
Excmo. Sr.: Para atender á necesidades del servicio, 1
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que desde el Es-
tablecimiento Central de los servicios Administrativo·milita-
res se remesen 200 calzoncillos al hospital militar de Bnrgos,
400 al do Vitoria, 100 al de San Sebastián y 90 al de Bilbao;
yal hospital militar de Valladolid, 5 toallas y 41 calzoncillos;
debiendo efectuarse los transportes por cuenta del Estado con
aplicación al cap. 8. 0 artículo único dol vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoS. Dios guarde tí V. E. muchos años. JI,'1adrid
R de abril de 1904.
El Ganeral olloargadoliel despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Oapitán general de Castilla la N lleva.
Señores Oapitanes generales de la scxta y séptima regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
- ....
SECCIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENE:RALES
DOOUl\1ENTAOIÓN
Ci1"cul~r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer ordene. V. E. á los jueces instructores tanto de la
.. ' ,
reglOn corno de cuerpos, que se hallen encargados de la ins-
trucción de expedientes por desaparición de individuos perie-
necientes al diBUelto .batallón Ca;-;adores expedicionario á Fi-
lipinas núm. 12, den desde luego noticias del estado de los
mismos al jefe de la Comisióu liquidadora del extilreBado ba-
tallón, afecta al rcgimienio Infantería de SanlPernando (Oan-
tón de Leganés), haciendo lo propio :\, la terminación de
aquellos.
De real orden lo digoá V. E. para sn conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid 7
de abril de 1904. "
El General encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor .....
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cmsó
á este Ministerio con su escrito fecha 15 de enero próximo' pa~
flado,prpmovicla D.a Victoria Ubach y Plá, viuda del farmacéu_
tico primero de Sanidad Militar, D. Ramón Torres Agulló, "en
solicitud de que se le conceda licencia temporal para la Haba-
na (isla de Cuba), el Rey (q. D. g.) ha tenido tí bien conceder
dicha licencia, debicndo atenerilC la interesada, por lo que res-
pecta á la pensión que le fué concedida por real orden de 26 de
septiembre de H)OO (D. O. llÚlll: 214), á las disposiciones dicta-
das ó que se dicten por el Ministerio de Hacienda sobre pago
de haberes pasivoA para las pensionistas que residen en el ex- <
tranjero y á los preceptolO del ¡:eal decreto de 11 de mayo de
1901 en qnA pueda estar comprendid:t.
De real ordell lo digo á V. lijo pa.ra su conocimiento y de.
mLis efectos Dios guarde ti V. B. IIIuchos años. l\1~drid 8 do I
abril de 1\304. I
El G:!llcJ'al pncll.rgado del deSnRcbo, :
::.u... NUEL DE L~ CJ~¡¡J)A !
Señor Capitán gene:calde Cabluña.
&ñor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECL'OTAUIENTO
y DIRECCIONES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidl1 por el
primer teniente de la Guardia Oivil (E. R.) D. Manuel Gómez
Montes, en súplica de abono de la mitad del tiempo servido
en Cuba, como sargento reenganchado, y teniendo on cuenta.
que carece de derecho á lo que solicita, con arreglo á lo pre-
ceptuado en el reglamento de pases á Ultramar de jefes y ofi..
ciales, aprobado por real decreto de 18 de marzo de 1891
(C. L. núm. 121), que le es aplicable en. virtud do lo dis-
puesto en la real orden circular de 16 de noviembi'e de 1896
(C. L. núm. 316), puesto que el recurrente pasó á la isla. de
Cuba en septiembre de 1884 voluntariamente y con el empleo
de cabo, obteniendo en dicho distrito el de sargento, con el
que regresó á la Península en fin de abril de 1891, el Rey-
(q. D. g.), ele acuerdo con lo informade por ese Consejo Su-
premo en 21 del mes próximo pasado, se ha servido deses-
timar la petición del interesado.
Da real orden lo digo á V. E .. para BU conocimiento y
dcmás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos aÍlos. :Madricl
8 de abril de 1904.
El General et.'cargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Presidente elel Oonsejo Supremo de Querra y Marina.
Señores Director general de la Guardia Civil y Capitán ge-
neral de la segunda región.
ACADEi.\tiA.S
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por D.a Roge".
lia González Longoria, domiciliada en esta corte, calle de Bai-
lón número 24, 2.°, viuda del comandante de Infantería don
José Bartome-q y 1\1ás, en súplica de que á sus hijos D. Gerar-
do, D. José y D. Maximino l3artomeu y González Longoria se
les concedan los 1:?eneficios que la legislación vigente otorga
para el ingreso y permanencia en las acac1emias militares.
como huérfanos de militar muerto dé resultas de enfermedad
adquiricla en la campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), de aCUeI-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 23 del mes próximo pasado, se ha scrvi.do aeceder á
la petición de la recurrente, con arreglo á lo que preceptúa el
real decreto de 8 de febrero de 189~ (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V . ~}. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ü. V. E. Il:mehos años. Madrid
8 de abril de lH04.
J.;1 Generfll encargado del despacho.
.MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Prer,¡idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ID::s::cmo. Sr.: Vista la iustancia promovida por el soldado
~lelregimiento Infanteria de =I'1allorca número 13, D. Carloe
Moncada Blanco, en súplica de fIue se le concedan los benefi-
cios que la legislación vigente otorga para el ingreso y perma-
nencia en las academias militares, por ser hermano del se-
gundo teniente de Infanteda D. .i.\:Ianucl .Moneada Blanco, fa-
llecülo de resultas ele heri(1w recibidas en la campaña de
Cuba., el Rey (q. D, g.), de acuerdo con lo informad'O pbr el
76 lO l),briJ. 1904 D. O. núm. ~g
"':'---_~-~':""" ....o- _
COl1~Pjo Sup)'cmo de Guerra y Marina ell 8 del actual, se ha
¡,;ervldo aeceder á la petieión del recurrente, con arreglo á lo
q~~e pre~ert~a 01 real decreto de 8 de febrero de 1893 (Oolec-
cwn Le!IwlatlL'tt núm. 33).
. De real orelCl~' lo digo á V. R para su conocimiento y de-
mas efectos. DIOS gurmle a V. B. muchos años. Madrid 9
ele tl bril (le 1004.,
de la recurrente, con arreglo á lo que preceptút~el real decre-
to de 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
De reo.! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de abril de 1904.
El Geueral eucargado del despa.cho.
JIL\.Num, .DE Li~ CEIWA
El. Geueral cucargado del despacho.
MANUEL DE Lc\. CERDA
Señor Capitán ·gimerallle Vñlelleia.
Señor Presiclente del Consejo Supremo ele Guerra y l\-Ial'ina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr. Vista la instancia premovida por D.a María
Aparicio Silva, domiciliada en esta corte, calle de la Esgri-
'roa núm. 11, tercero, izquierda, viuda del segundo teniente
de Infantería, D. Tomás Sánche7. Castaño, en súplica, de que
á sus hijos D. Fr:.mcisco y D. Narciso Háuchoz Aparicio, Re
les concedan los beneficios que la legislación vigente otorga
para el ingreso y permanoncia en las academias militares,
como huérfanos de militar muerto en el campo de batalla,
en la campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), ele acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23
del mes próJOmo pU611do, se h(l scrviqo 3iccecJ,er ti la petición
DESTINOS
:BJxcmo. Sr.:' El itey (q. D. g.) Ee ha servido disponer que
los jefes de lnfant-cría, y médicos elel cuerpo de Bañidad Mili-
tar que se relacionan á continuación, pasen á ejercer los car-
gos quo se les señalan, ante1as comisiones mixtas de recluta-
micnto que también se hdÍean.
De real orden lo digo á V. E. para ¡¡U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añORo Madrid 8
de abril de 1904.
El General eucargado del despacho,
l\1AJ:iiUEL DE LA CERDA
Señores Oapitanes gencrales de Castilla In. Nueva, Andalucía,
Aragón, Galicia é islas Canarias.
Relación que se cita
i ..... cr_
Arm,HS ó cuerpos Clusea NO][BR.f:S Cargos qne dcbcn ejercer
: Coronel•..•••••..•• D. Gabriel Orozco Arascot ....... Vicepresidente de la Comisión mixta 40 ¡;eclu-
'Comandante ••. " .
tamieuto de la provincia de Avlla.
1> Julián Yt!!!te Blázquez..•.... Vocal interino de hL de Soria.
1 f t . ¡Teniente coronel ... 1> LuIs Abeltla Balboa.......... Delegado de 13 autoridad militar anteb Co-
n an el'la ...• '" . " " .•...•••. '\ misión mixta <le .PüIltevedra.
¡Comandante ....•. » Casin1iro Martíncz Blanco•... Vocal interino de la óe la Corufia.
'Otro..•.....•.. : .•. ~ Carlos Campos Ortiz ......... D<'legado de la antorldad mlHf.ar ante la Co-
I mil.'ión mixta de Canad:u.'.
\Médico mayor ..... ) Antonio l\loncada Alvarez••.. Vocalilltel'ino de la de Avila.
SalliclildMiliw.r ttro••••.... '" ... » Emilio Bernal Flores...••••. Ideru de la de Almería.
. ' .............. ";' Otro 1.0........... .. Mariano Esteba¡l Clavillas .•. Id",m do la de T~rnel.
Otro 2.° .......••.• » BrauHo Reino Soto•..••.•••. Idem interino de la de Ponteveclrn..
! Q
.:u:.....~~A~·~
-Madrid 8 de abril de lIJO~. LA CERDA
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
Iacultativo. que V. E. remitió á este Ministerio en9 del mes
próximo pasado, P9r el que se comprueba que el comanda.nte
de ]a Guardia Civil, de reemplazo por enfermo en esa región,
D. Juan Florencia Ramos, ha conseguido el restablecimiento
de su salud, el Rey (q. b. g.) se ha servido disponer que el ex-
presado jefe sea colocado en activo cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
8 de abril de 1904.
nicnte ele la Guardia Civil, de reemplazo por enfermo en esa
región, D. Félix ele la Cueva Jiménez, ha conseguido el resta,-
blecimiento de su salud, el Rey (q. D. g.) se h,a servido dis-
poner que el expresado oficial sea coloú<'tdo en activo cuando
le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de abril de 1904.
El General encargado del despacho.
J\ÚNUEL DE LA CERDA
El General encargado del despacho.
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señ@! Direct{)r gen~l'al de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de Andalucía..
Señor Director general de la Guardia Civil.
MA'fRL\WNIOS
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo que V. E. remitió á este Ministerio en 12 del mcs
próximo pasado! por el que 5e (',omprueba que el pl'imer t~-
© Ministerio de Défensa
Excmo. Sr.: AccerliBn.do á10 Roliei.ta.clo por d sf'g1.1Ddo
teníente de Carabineros D. nidio liIlorales Gómez (;aminero,
el Rey (q. D. g.), de a'cnerao con lo informado por ese Oon-
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Soldado, '"ill:~'ll''''''''' GÓm".. ' ... 1"',,'O,.
1dem, :\latíal:l OS\1um Sánchei\•.•...•... 'l~k.driJ.
Idem, ~ligl1el R~y~~ Ps.~:in , iCáct~res ..
[dam, Jerónimu CaBtolhtllOfl PriGto .•..•. \'ClUdtld Red.
'luem, Nic:ulÍo G6mc~ A,vare"' Avilu.
ldem, Manud Al'iaB Vill:mueva.•.....•. !\ladrid.
.Idem, ~1anuolArmijo Soril'-I1c , !Jaén.
1.11 IIdem,Gauino l~odríg\1ez Sánche7. /Cáecl'os.
\ldem, 1"u18 i'Jéndell Pico.....•.... , ...•. !1bdl'id.
~detn, C¡~nd.i<~o r;a~íre:: IIIaI'tínell .•.... 'ICÍl~~lr.dReal.
ldem, P~o.lllSlO}rle~o J! uelltc~: ...••...• i AVIJa..
¡dam, .lBll.Oro· hon~,:11ez l;ermqo .... , ..• iSalm:'::,llllca.
Idero, Pablo G.ismero Caso ... " o· •••• , •• Ml~drid.
Idam, José J)Ü:l1' Pr.ll~i"(h•............ , Lériua.
l. Idero, Antonio ;l.1oronc Arrah~\J3 , S:l.daj OZ.
Ide!n, Josó MOl'i'llC Torrel< ...•.......•.• Córdoba.
l<lero, Franül:l:30 :i\Ied~n[, 'Tera, ....••.•.. J Sevilla.
1d(l1:o.1, José DomÍl1.gue;; lI.iucíaa Cádill.
Illem, ,los(, Jimécez Campos ..•......•.. :U:ilnga.
Idem, Frallciseo :\4anfl'f,¡di val'gas Sevilla.
loero, IJiegr:,(, Uiéll~do Pél'·ilZ ..•.••.•..... j (1ádiz.
Idero, Antonio G[;~cla C:1,~:'.do iCól'uoba.
f
Iuem. t\:l~o~i~.PUJid~:~\l?ilIa , B~dU.j:lZ.
[dero, Ruto.o,-,-,$ l\Iora',.l; Cano ....•..•. ALmelfa.
Idem, José Alonso GOilz¡Uez ...••.••. , •. fdem.
1uam, Juan Raye!:' Ca',te!l ....•.•.•...•. CÓl'lIOU:L.¡ldem, Jo¡;é 1báñez ralo1' Valencia.ldem t Féli~ i~l.creilo Heb:'.Bt~án ..•..•.... I Id:~?uL[<1em, Albe,·toF<'l'lIlin<1f''l Rarno~....•••. ' ¡\... lbVC<'ltoJ.'3.& ld~nl, JUttIl ;firné:H~z f{oid{.. r·~ lti::.-).::J.~.Idern, Arturo ~Ol'l"éOEseribá. ~ '" oJ • "" .1.J.o.!.ll.I.dE'm~ J~loy !lo~.,H~r') I.J~)r.:.:. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. Ú.lCF!.
Iuero, Pedro Cánv-'ms )lufio7. ••....•.•• , :ilurdn.
'Idt1m, F:l:!tehan Ardid Gnl'cés .••.....• , .. ~·;!lraf(07.a.
Idem, .TU8tO YW..,r C::~vo.. '" ..••. e ••• " f~,)ri:~.
Iq,em, i~~%;!Jn:io R~y;::~: ~~;~C~·~::i:3. ..... ~ .... (> ....... !J.n~::Clt.
Idam, BasIlIo Pascual (J:\rtugena ...•.. " :ídem.
Idam, Eusebio l'efill. (Jarrll·~ero•.......••. Soda.
!lIem, Tomás Lttra Fertil! , ~,l1"figo7a.
[dem, José Rlyod Arilla Idam.
I,!ern, .~iJt(jr.io E"pinoG:1. ::Il~i!án ....•..•. ¡'Cerne!.
Itlem, LeonEl'do AHenzn. :Pascual. " , ... !SOri.:l..
1d€m, Joaqnfn iUm·tínez AguHn.r ••...•.. Idem.
:~~tlm, l!:;.oren.cio Bar~j.n~n, Fernández. " ' JBn1'gos.
; JüeHl, 'lCt.Ol'l:'lno S~lZ \~araHnu 1denl.
, '[ 1 AL')' '1 I;. <'8111, l!.UiíOlllO l el'nan( G;', PelIej·31'03 _11J..ogi'aiío.
: l<lr.:r';l) ~k.~t? A1Hl¡-ór. Or,efin:. • .•• ~. _ _&. Sant[i.ndei'a~!delli' Auíoniu Luenga>; Ua::rero " !Vi~ca:7l\.1uem, Lih81'¡;,tO l~niz l\':GJltm·¡,ubio ..•.•• 'ILo¡¡:rOfiO.Iclero, Augel Vul!wcu Cr~~jJO •••••••••••• Td,>ro..6. 90 I F (l'. ~elli, ..:.ran~i~co . :;aJl1eil Cll~n,le, ,Ic!em.fuero) JJOl!nj)~~O ~\J.Ol·tl.!~r.: f Jé'J.vas _•••••••• I rc~e;·::z..((10m ""anu," ·..nl·la. i7\'",,~ 1"...10:: ) .J,.':.I. .. (10.1, v \;c......... _\.,) ''''', ...... & ...... & •• _ •• .J._~_~e.n!.Idem, Lorel17.c Ajnria Z,ib,,¡la•......... IAJ:J.Wl.Idem, J~~I! I?~.~u~ti Urquiob ¡~~i1iPlíZC{)~,\ Iut'm, A1) wnLO 1 (,na OH~tf1 .••.•...•••••• hnrgotl.
,Idero, Angel ~tn¡z ('l'rdn , , ildel2l.
\
'fdem, José VIda! 'l'Úl"!\I. 'Leó;.:l.
!deI!l, E~te~all .~,Iie!gv~.0aotelhnos '. ¡:::dlK1.
Idem, <:lllbrleJt\Teloll~':¡b.••• ~ ••.•••• '¡'Idero.,
relam, Agustín Cnrré'cedc ::\leol'¿n •• , •.•. Ide,m.
": ,1\ Id~ill, Con;:;tantillo Nespml DIv,z•...•••. Ovic<io.
/
I<16m, :'IIllnnel .Fcrl1¡Í¡¡.c-cz Lagar ¡ Ide.-:'.•
T.di!m, Jesé Hniz (tarda•.•. '" '" ••••... ¡'1de:rl.
{dam, EU:-lc::>:o P;)lto ¡~·).io......•..•.... ,.'>:l!<i'lnci:~•
Idem, Félix Cust&fioS Dl'mntrio " ¡Z3JllO~9.
'\Idem, .losé Pal'entt; Pa:·cnte....•........ ¡OreuBe.
.Iuem, JO:'1é V¡¡re]:l Ferurinde7. .... ; ..... 'j'P(¡ntél"7G,lr¡:.
[dom, Eulo¡¡,io Alv¡;r,'z (]o;,]"i:'!. • .•• ,. " •• Orem,f.).
R.a <!dero, RUPOl:to DGmíngUt1z Feijó·J :IJr.'l1i.
IIdem, ~osé ~.lvnn':1 Lóp¡>y. .••...•.. , •• , .¡Ide:u.Idom, J(!~é (l.<l la Iglet'i:t J.úpe;¡ •.......•• ¡om'1ií'ia.{dem, José Vázque:r. Yai'(,llu .•••••••••••• i:deill.l· _ .
:Madrid 8 de abril de 1(\04,.
El General cncr.rgado del despacho,
MANUE!; DE LA CF.RDA
---0<>0---
RECLU'I'A}IIE~'TOy REEMPLAZO DEL }iJJÉRCrfO
.El (;eneral encargado del de3pacbo,
l\1ANUEf; DE Lo\. CEUDA
Señores Capitanes genorales de Castilla la Nueva, Andalueh,






U' . o ,~. • '1 ., d" . . L á I
nxcmo. 01'.: ;:'11 VIsta. Ct~ as cOmunlC:l.mOnes lnglll...'lS 1
este :Ministerio p01' los Capitanes gcnerales de lfif:\ regione¡;; que
se'expresan en la siguiente relación, manifostando que las
comisiones mixtas de redetamiellto que on la misma se in-
dican, han acordado se exima del servicio militar activo á los
reclutas que figuran en ella, el Rey (q. D. g.) ha tenido abien
disponer Re cuml)limenten dichos acum'dos, observándose las
prescripciones de la relll orden de 2Q de marzo de 1897
(C. L. núm. 75))' las del artículo 21;') dcl reglamento para la
ejecución de la ley de reclutamiento.. '
'De real orden lo digo á V. Jij. para su conocimiento y
ef.ectos consiguientes. Dioa guarde á V. K muchos años.
Madrid .8 de abril de lS04.
Señor Capitan genoral de las if;las Bal~are8.
Excmo. Sr.: En vista de la in.stancia promovida por el
recluta Pedro Pons y Capó, vecino de }\íahón, en solicitud de
que se llP. exi~a del servicio militar activo, el Rcy (q. D. g.),
de aoueido con lo -illforma<1o por la Comisión mixtll di) reclu-
tamiento de la provincia de Baleares, so ha servido desf!4imar
dicha petición, por no liallarse compren<ljda la excepción que
alega en el artículo 149 de la ley de reemp1.azos.
De real orden lo digo á V. E. p;),l'a su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de abril de 1904.
El General encargado del despacho,
MANUEL m~ L.~ CERDA
Señor Presidente del COllsajO Supremo ele Guerra y. ;\larina.
Señoref? G~pitiLl.l geJ:iera\ (le la Reguuda región y Director gcne-
~'al de C?ombiuel:o.s.
(.;cj:..~ GUi}J:t~:.:~,,"-~ t',-·!",:. ~;~';:..:L·.' .~~~:.;.:¡;;~~> í ·:,.',~··<'~Ü-~·'; .lo' ¡~;~;;_il.:t\:~, ~::t:! lltt, ;)(':1' \' i:~u
concederle licencia para contraa! matrimonio con !laña
Delfina l\:luñoz Gómez Caminero, una vez que se han llonado
las formalidadetr prevenidus en clroal docret.o de 27 de di-
ciembre de 1901 (C. L. núm. 299) yen la real orden circu-
lar de 21 de enero de 1902 (O. L. núm: 28). .
De real' orden lo digo á V. E. parDo FIn conoeimi<mto y
deIllás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. :Madrid
9 de abril de 1904.
SUELDOS, IlXBERfi.1S y GHA1'lIT\ICAGWl\E~~
" .
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por V. :;j;. ú pste
Ministerio, el Rey (q. D. g.) se ha servido concede¡' 31 primer
© Ministerio de Defensa
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teniente ayudante de profesor de 108 Colegios de ege cuerpo
D. D'lanual García del Moral Sánchcz, la gratiilcación anual ele
450 pesetas á par(;ir dell. o del mes de marm próximo pasado,
con arrcglo á lo dispuesto en el real decreto de 4 de abril de
1888 (C. L. núm. 123).
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecLos. Dios guarda á V. Ji:.' muchos años. Madrid
8 de abril de 1904.
El General Clleal'~aUo<lel despacho,
MA~UEL DE LA. CERDA.
















Circulm'. Los seüores jefes de las dependencias y los de
Estado :!I.Iayor de las Capitanías generales donde presten sus
servicios l~s oficiales primeros dol cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares que figuran en el Anua'l'io militar del presente
año, desde el número 16 al '10, ambos inclusive, se servirán
remitir á. eBta. Subsecretaría, á la brevedad posible, copias de
las hojas de servicios conceptuadas y de las de hechos de los
mism~s, con el fin de acompañarlas [i la propuesta de clasi-
ficación de aptitud para 01 ascenso.
Madrid 9.de abril de 1904.
El Subseorotarlo,




Circular. Los señores jefes de éuerpo ó comisión liqui-
dadora qne tengan en su poder l~s fli.iaciones ,d~ los i~l~ivi­
duoS' que á continuación se relaclOllun, se serv:ran r~ml.tll'las
al jefe de la Comisión liquidadora del, b~tallon Pnn~lp~do
de AsturiaE', que se halla afecta al reglnnento del Prllle!pe
núm. B,
Madrid H de abril do 1904.
El Jpfe de la Sección,
Bm'ique Cortés
Relación que se cita
Cabo
Francisco Ilernimdez LoroH.
© Ministerio de Defensa
Cil'cular. Los señores primeros jefes de los cuerpos, aca-
demia del arma y jefe de la tercera sección de la Eseuela
Central de Tiro, al dar cuenta á esta Sección el 1.° de cada
mes, según previene el párrafo 2. o de la instrucción tercera
de la regla séptima de la real orden circular de 14 de enero
último (C. L. núm. 6), de los sargentos que ingresan en el
primer período de reengancho, expresarán la fecha de entrada
en el servicio' y la de la antigüedad que tengan en los em...
pleos de cabo y sargento.
:Madrid 9 de abril de 1004.





Circula¡·. Debiendo proveerse mediante oílosición que ten-
drá lugar cl ella 23 del próximo mayo á las 11 de la mañana,
en el cuartol de San Nicolás, que ocupa el Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos, la plaza de oboe, que se halla vacan1je
en la música del mismo, se hace saber que los opositores de.
berán concurrir á ella con o~oe sistema Bohen, con la obliga-
ción de ejecutar en el acto de aquella, dos obras, una estudia.
da que será el tercer solo de concierto para oboe, con acom-
panamiento de piano de D. F. Ruiz Escobés, editado por l~
caBa Evette et Schaeffor, de París, y otra á primera vista, que
recibirán en el aeto preciso de la ejeoución.
Los opositores no excederán de la edad de 40 años.
Los músicos de Ejército que deseen tomar parte, 10 lloli~
citarán del Comandante general de dicho Real Cuerpo, acom·
pañando á sus instancias copia de la ftliación y hoja de cas-
tigos, las cuales deberán hallarse en la Comandancia 'general
del mismo, untes del 22 del expresado mes de mayo, pudien.
do expedirseles pasaporte en tiempo oportuno, á los que jo
soliciten.
Madrid 9 de abril de 1904.
:El Jefe de la SeccIón,
Leo:poldo GarCÚl pe1fa
TALLERES DEL DRPÓSITO DE LA GUERRA




Preoio en venia de los tomos del cmario Oficiab ~ «Co!ección Legislativa) '1 números SUBUOS de ambas publicaUlo!'l!l~.
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de lósafios 1888 tí 1897, al precio de 4: pEl~ew,s cado, uno.
Un número del día1 0,26 pef.!etasj atrasado,. 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIVA
Oal afio 1875, tomo 3.9 , á 2'50.
De los a110s 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2. el del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 Y1902
á 6 pesetas cada unó',
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50,
Los senores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legisla'Jifm publicad.a
podrán hacerlo abonando 5 pesetas m0nsuale~.
JoJAS SUBSORIPOIO~"ES PARTIOULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORWtA SIGOlEN'l'E:
1.~ A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4,50 íd. íd., Y su alta podiá ser eu primel'ü d.e c~alqu).er ttimest:re.
3.& Al Diario Oficial y Oolección Legwlativa, al ídem d.e 5,50 íd. id.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natUl'al, sea cnalquier.a la fecha d('1 su ttH;(~
dentro de este periodo.
I.Jos pagos he,n de verificarse por adelanw.d.o.
l,a. cc:c'respondencia y giros al Administra.dor.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres dí::tH siguien·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, ele un mss
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera do
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los mlmeros que pidan.
-------------------------
LAS AR~1AS DE FUEGO AL C011ENZAlt EL SIGLO
POR EL CAPITAN DE CABALLERlA
DON PEDRO DE LA CERDA
De vent~ en el Depóaito de la Guerra, al precio de. 10 pesetll.s~
'@ Ministerio de Defensa
VV
l\..L1.
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.r:':'~":'<,:i ?;'cra L.).tl Cü_fss d:,;, ¡oeclui:t (~l :H;v).• ,. ." •• ,,'~ < t".. 1.
X,l~m p"r~. rcduteR Zil depóslt-o y condldoun.leo(ollúO)....... 5
ld?llllb~\l.·~·· l~ita~'Vlóll do !lc:;;~ci::fl i;.im1k..t.1.~~:i,:10 r·e¡.¡orva e.aH7il
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()'l.l',~llll!. tie tUliformidad ¡¡el Uuerpo ita :Cata.llo Mayor del EJórn
C.!.lO•••••• " ••••••••••••••••• i •••••• ••• ~ .
Ct'lltra.tos :.~elebrR.doCl (~cn ln...'.i CO!il»)9.ill.9.e dn fcr:"·Gf~~\.rrnPR••••••
¡jh'~cción d.c 10ft ejúrnitof.:; e:t=pnel~ióa de !p. a funüi.)u~s de]. En-
ts.do 1.fayor nll p9.3 ~f ml guerre., te.m.o! J. y TI•••••••••• ~ .
RJ D).br~jS.lltc militar.•.•••.....•.•.•..••••.• o,,~ .
REtlldio de las conservas n.um~ntt(:ias.•••••••• ~ •••••.•••••••••
r:slu.<1ir. ~obr" la. resi~wllcll\ :f ectebiUdll.,j de ln~ cdi.:~cir>a ~,()"
metidos á hl1.mce..nalJ y terremotos, por el g-eners.l eel'er0.H.
GU;1rraH irregnlarpH, por J. l. ()!l[LCÓJJ. (2 t0i110S) .••••.••••••••••
llHu<:íÓ.l.l milltu de 111 guerrl'o c:uollsta, <le ).869 al 76, (nle \:ou~tlI
,le 14 i.ornos l!'l"Jvalentcs á (;{ cuad:'!l'1lo., <:ndr: une' de ",tc~.
F.elad6iJ de 1m: ptu.l_tor; <I.n ct~'pa ,~u les .mul"c-has cf(1Jlu\A'ie_~ f'l~
t·¡:nlu"G •••••••• ~- "•••••••••••••••••• ~ •••• ~ ••• ~ ~
TratAdo dc equItación, por el gene.9.1 <le b¡igf.dlt D. P,[SllUr:!.
el1t~6rrczHerrAn .:: ..
V"í.8TAB }·AS01:Á·;·n(j~fs i)11: L.~. G~.t:3}¡." ÜA.lll,rS'l'A; rt;tJrod1,cirl<i.a
t)f.:)' 'i!.ulio aé T.tJ.-'oú·t·.~;;a1 qUf; il~t·;-f.~:,lo·t(! r},:'"a,.rOo~·~~a1r..f!Hr!:l' ~-6 to1-
IIlLt"'Q r.a.rli8ta., '11 ~o" /aJl ~t!Jnt~9:.le6'
ílc:·.lru.-Chelve. ~ E!'l.l! l!'elipe l~e ¡:1>iv:c; ~dll ':1ne. de eUay., ••
Oa!a.l"ña.-Eer¡;a, 2e~rra (bis), Bcsa!.ú, Castellar del Xuch, Cr,¡¡.
tclli'u1lit de la Rocn., PlleuU! da Gl\Rrdiolo.. Pni¡;oorde., f-an
Esteban de Eas, y SOlO de Urgel; cada una de el!llS .
No!'re.-Batalla. de Montejurrn, bat.alla de 'fl'evií'o, C tru-Ur·jialee, Collado de ArtcSi9.ga, :r~liz·,)n<lo.. RHteHa., Gi.!otATlf\,
EerIllmi, Irúu, ¡'ueJola de Al'ganzón, LOJI Peñas de 'izftrtcG.,
T...tumbier, ~lañarin, Monte n:sqtlinz~ Orolt), !>ü.ml'}l(\o;·t. Peña..
PI9.ta, Puente 1& Reiua, Pueure de Os tondo, ri!erto 'de Ur·
(!mola, San .Pedro Al~anto, 8im:t de IZtl.rqui~a, '.ro!;:lsP." Va-
lle~" 30morrootro, V",Ue de Somorroe';,,;; (bis), y Verf!.; G:lda
11:1" de ellas ".. • ..
PO! cQlecelones COlI!p)"tS.!i do ).118 reffl)'()nte.. :!. cada nu,' 'le !I)~
~,!ll.tro~ d3 operaciones del Centro, efltaluñ~, y Norte,tl"l~
VlfJt·!i "'''~ •.
V.¡stae fOtOb'Tá.1iC~ ~o ~eiinD. ). U["~rrufu1oiil (!oIoc~iór, d.e 5;••• '.
XI.t(l..:f'tmsn~,G < o.·.
llobM.-Plano de la proVincIa de Puerto l'!'Úlolpe. ellcala
1
'-• en d.os hoJaM (estuDlpado en coloree) .
:l':Ó.COC
1
Id6lI1.-1<lem. de .i,. id. d.. i'laun. mll.l&, IISI),\\:,: "--. en do~
. 'l5O.oooi ''¡' hojae (estampilodo en OO!ore!i) .
1 UI 1:1 'OJllO 111 .,lIana acos.ao.
Man.U .
f
i1&.09 lI",ra ,,1 lnM<lMO 15U I!C:>oao.¡nüM mil1t~Y';9; ,.pI·oha.tM por
, r~al orden de S do rr;1l,~" de B93 ..
, J.11.~tn!ccj.on~D comD!e:<!lellted(t.~ riel regl~:o_e!1to d.e grc.ndei
~ mauiobr&.S y ejorCiclos DreDl:tre.torio~ .
i !d~my ctlt'till:l. pare 109 eJerpioi09 do C)riú,ut·3-ción .,
~ Idom para IOB ejOlrcieio~ téc:úcos ooxubiuo.doa ..r X1em JJlI.'''' los ldelll d·~ m","hlUl .
~ ID.!tr\lC(:..~onetl y~m !oJ,j ejercicios Oe cadtr~metación•••••••• (0.
~ lile!!'. p:lr& loo ejercicl.ow té"llÍcos do Ao.m!n1straclón ~:ilitar••
l' . Idem para la l?llsañanza técnioa en las e:tperienci~y pré.ctlCl!.1
}; de San.ide,d !tltlitnl' u .
¡ I(i.em para la enseñan.::a del tiro con carga reducid .
~ Iñom pare la {'re~ervaclóndelllólm·o. ..
• ¡ñero pantrauajos de campo , .t· l.dem pro'l7izionales pnra 01 recoll<;dlnl"utü, clmac.maje, con·
~ liervación, empleo y destrucción de III dinamit2. .
~ !>rogl's.mns por que ha di' rzg'.rsú el primer ejercioio piiI¡¡, l~
~ o;lOsiclOl.loS de ingreso en el üuc~po Jurídico MllitlU' .
~
~! A:¡¡\JI:~~..!i mllit~.r de Eapañ!< de 1901. .
~, Esoslll1'ón y regll'.lDento de la Orden de San HermenegUdo 7
~ d!llp¡;9¡c.\one~ poetl'rloles hasta 1.·de Julio de 1891 ..
• !:'(emorlll ,te cete Dep6~ito sobn) org,.niz~.cl6nm.llitar <le il:&pa·
¡ ñ~" tnl'o1Oll 1, Il, (J.) IV Y VI, c:>dr. lU1.O .
'i :Cde:n íd. V Y VII, CR.da tm(i I •
¡ rdenl Id. vnl , '" .. , , , "'
1(16::-1 fd. J..K.It ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ., ••••••• ".
Lde!n id. Yo .
tdcm ~d. ~n, XlI y :KIli, cada uno ~ .
r.(l·JID id. X..T..V ¡ " •• :
!áemld. XV ..
Ide:;], id. XVI yXVII , ..
Iucm id. x'nIl .
!d,~m id. XIX , " .
Idemid.XX · ..
Idem 1<l. XXI ..
1<1(';o1i<1. XXII · .
¡den¡ id. XXIII ".· "0 .
!do:!'.1id. XVIV' ..









































rSa© Ministerio de De
il~i~,;-e~¡lCO¡kHlic:;..",.
~"¡die.:: dA; l'ftj(f.71Itf'tt;,
'"l.3!n.O 1.o-Inr.tmcc1ou l!~l rl)cluta Y!;{lE Rpél!dlcfle. (R. O. de ~~
tic ab)':,¡ do lS98) : ~ ••••
'}¡rmo 2. 0-1:1,.;;", 1e &c"cióu y comp¡;,lliu. (R. O. de 27 do ablil
de 1898) .
rome 8.0-Idl'm de b"tallón. (R. O. do 27 de abril de 1898) .
ii.p;.\ndleo r.! tomo l'."-Idem .11' Id. (n. O. ele 18 do,lullo de 1898)
Ilstl'tlCI'.iÓll do b,!ro:ndl\ y rúg;!lúo.uW. (R. O. d.e 27 de jUID.tl
t'e 1882)•• 00 00 .
T-te:-;ca rls OabcU~rlG
\t'OlllO 1.o-1':ustrUC!]lóu del recluta ~. ~1io y ll. oBballo. (R. O. lio
1G de nOVlembN dc 18l.9) 00
Apóudlc'Js al tomo 1.· - !dem id. (E. O. de 16 de noviembro
I!e 1839) ..
~omo 2.o-Id,,:m de sección ')' l!~cu",d~6n. (P.. O. do 1G de no-
~€;rl1b.I:"G flo i8!J9) ,; •••.•••
'1'0))10 3.·-Idom de regimiont». (Ro O. de 16 de noviembre
de 1~fi9) ..
Tomo .\.o_ldp.m de br!.f1:Rrla y <!!v.\e·i<\n, (R. O. de 2 de abril
da 1901) ~ .
;:omo 5.·-~ía[¡lobras y servieto genaral de exploración y ae-
CT'.I1daiJ.. (R, 0, de:l di sbrll de 1901). .
!.I.BP~~)8
1:""",,-ll'lot ht mfm:(;'l·:~U~F!l~.¿: ,;::,., n,>,! C'1~Cr,'r-~¡¡¡ i:l~i Mo;~é!"<lIiM
1..dbootn de hr¡.11~1itaí~.I) ~.~ .. ,,; .. 1''' ~ ".,~" .. o .. '" e o o.... 3
r~~bro {te c;;.,ja.• - " •••• ,,<Oc~ ~l> L ~.o.00 4
11.ol'tl de Cl~cnt:l5 do t1&u(la13~••• ".. f;(,." , <OO ••••••• ~"" ••• '_"'" 1
ig~:i )~:~~.~~~::...o: ~....:::::~~::: ;::~ :::::::::::::::::::::: ::::::~:: g
!~~el'l !e;~lt¡(~t:"o pan cont:lbi1!d.:"...d y fC;ll.io (~e ¡oeh1ú:.:lta. ~ • ••• lt... 5
nÓIUso é'.e .~'i'Ud::lln1IE:C' vir'err~:! C'.é 18!lt·••• " ..
i ..-f:Y ('e ]1~jufc:it~mieD.to!I.lllit~'l7 (la ~ ¿o G'eptie!!lb¿~de 13lJ5 ..
l'1-;m de ¡;ell~i.o!leE~a Yiuuedad " orfz.lld2.d 0'1 25 de julio ti.}
llJfi.~ Y S.do ~gO!lto <.18 1865••••••• v ".c 0.
.!~1a!'A de ~t.OiS Tribunales do guel'rn i"1e 10 de mnr:i::O C:'a '.83i ••••
r.~YF), CÚIlt~il.un.,,& c!~J EjérGito y Orr.;:i:alcs. .:101 Ec,tado Ml1ycr
(:"{c!J..;)!i?! 'l :.-eglaDl:.:·nfo6 Ü~ E·,s~e!.l::;e~l r:Jt:.ODlpen89.S y Ordena;)
mllitsreE, IlllDtados con en, ul0diilcflcionee y s.cla.raci!lnea
ha¡;ta. dici~m:~1'6 de 1396 ~ .
l.-oy de reclttfp.niento :: reemplr.z:> 'l,,~ Ejérc!to de 11 de julio
r:~e l.Sj~f." :~:):.':..Ulead.a per lf~ de 21 ,1e ~:l,.go~t;¡ c1s lS~·\5. Rcgl~~
~?311to~ :3.0 e:";enc'.olle~~ 'Y ~M~~ ls cjeoüt'..i.6!:J: de e:;~a 13}T.... ".....
)l¡e¡;Ia.m6nf.Ql!i
~f)gl3.m~uí·:- ':.~t":.-:B le.d (Jt.í~ti ua J:p.clui;r , a;irOn:L-:1,D J;m: zon~, ~!dc:'~'
l"-i..O 20 ~13 (;:.'hloei'O de 187!) ~ .
~ae!"tL oe ~ontc.hilida¿(P~lleta), e:ño 18fi'1 , 3 tO:i(lOl; .
í.ts".:3 (lo e~Le!.:.~io~)~3 ¡Je..ra (ic(~ln,r~.rJ (~n o\3JhüUv:i " 1:¡ utU;.(1..~ ~
tnu(.j.!iGc,c( Ci8 loe indiLñduOI; iíe h:. cl¡tr,¡ü l1Q t·ro,~ rlel Jf.téro.i.~
lo Cín·a t;é nf.,llen eil el servicio lnIlit?:r. &!>roln~.do p~r re:'i~
,,!'d~n á~ 1.° c1G febr{~ro do 187~ 0 ..
Ide~ ¡le hO~l'lt."lesmilitares ..
lCiom de, 1;1., \;lt\.;¡ÜJll6 y charangoe, :\l'rObo.do por l'enl oxden dI!!
7 de a~~ot:ttc (le 1875 o.' .
lti.om d ... b. Ord'!n o.el Mérito Hl.!Har, ,¡probado por real orden
dz SO no m:;¡"mbra de 1~'¡;9 .
;:.1t:.ül de iR O~dC:'l.~_e B.::.r. FeJnl~p.dc. :::'f.l'Qhs.do 'oc!' rar..l or~c('
d·'$ '.0 ó.~ l..llar::;u cl.:: 18-5!.i : ••.•••• ~ ••• : ••••••• ~ ••••••
~:-.~ern. p~'u"V ir.iün;,¡.l derej]10n·~a e •••• ,. .. O. " •• ~ _ " O
~:rl~~m j);,,'ovif.loll,,;1 (lb tIro C&. O. 11 u.n ellero do 13a7).0'0. o ~
¿~(j.9!{~ (le til'O (2. n ·oE':l'1;(:) 0 •• ' •••• ., .
k;:~€rtl "R';',ff'- 01. réJ.;:¡:w:eIl.' do las hli)1i~)tü!:~~3 ~
!.dem (¡(h rO¿'ln.:.lento de '?(,ntOTIPl"09, t.~rtaC!3 o •••••
¡de1'&. parro lB revisl~'" de Com.l:ta:do.. · o '"'
rae!.! pi:Vnl fll ft~1'vi'310 de cm.n~n.fl~ (~. O. ñ Huero 1382) ••••••• 0
!t\G::n dé tT~,~;pül'tcs m.ilit¡>'l'lJ8 po: :ouocr,rrtl, s.probado por
.R. D. (1.3 L'} de marzo de 18m. y P.110tat'0 C'ln la¡¡ moc.iflc¡o-
clones ht'.~;t(". nov!.cmlire C.O lh~6 •••••• " o ••••• o
Ide.\l1 pare, el ';en1.cio sltU.ita!lo (le ca.1'loltiia ,.
:':1~D1 ~sra los e:m.plea.dc3 de loo nrcFirlioti llienm:6F (:e ~.i."'3 Pi~_:-
E,U ae .~'rrlcv, :: , .
I¿¡Gm acerca (le los &ccióeniep. {"jal tr=-."hsjo•••••••••••••••••••••
IdzmJd. del tro.hltjo dOlI:u; 1nlijorc.. y do lo~ niÍl~a." ..
l,·'.cm ptl.ltJ. l~'i !>rácticas y ci.llifica~~ló:.l odjllitt~1i. d2 lOE otlciG'"
12~ ~Jumnc'l de le. E!Jcuelu. RnpRdoi' ,¡c (~ue1j.'3. L
1,J.~jj': r\¡oo'r.iston~l J.H\ra Hl dctcll y rét"Í!Jum interior de IOR úuar-
. pOli (lel Rj¿1"e!~-'1 fJ,pr('l\~f\1j 1~or:l. o. d~ 1.D ~.e julio de 189S.••
/l~;;l~!1le¡l"~o~~p~¡,e c), ~nüdo 00 (~u~]:\!~.r ie. rf.;sponl3&bilida.á.. !\
ul'ffil')Cll:i?DlliHitd por pérc.HdRE Ó inuti!id~l de a.Ti:11nm9nto.
':: "~" ::nwl1¡;ioTIlu: á .los euerpoA 6 iUAtltnt09 del Ejército,
t.!'1'~;1adespor R. O. aOl6 de seoUembre de 18e2 y 26 de abril.
~i{J 1395, lln.!.pliado~ cun todos ft'~, tli~po8ic~.olles r.cJ,e.-l·Po.tm:1,<.~!~
n(;~·~i. ~~ da ~ov1E)mbred.eJ.Snec ~ ·
F·~:·~~~:Y.~·~~~1~:~~:~:~.1~~?~ :~.o:\:~ ~~~ :~~.:~:~>~ ~~:~.~~~:~~ e~~~~:~~::~:
